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从边缘到中心: 20 世纪世界高等教育的发展轨迹
摘 要: 20 世纪世界高等教育的发展史, 就是一部在高等教育内部大学由边缘性大学向中心
大学渐变发展史, 一部高等教育系统由社会的边缘逐步走向社会的中心的发展史 , 一部由边缘高
等教育到中心高等教育的发展史, 同时这也是未来高等教育的发展趋势。论文通过三个不同层次、
不同角度进行回顾:( 1) 高等教育系统内部的大学发展轨迹 ;( 2) 高等教育系统在社会中的地位变
化轨迹;( 3) 国家或地区的高等教育在全球地位的变化轨迹。同时, 在发展过程中也存在着不同程
度的停滞甚至倒退。





















在美国 3000 多所大学中, 只有约 100 所大学每





在我国, 20 世纪 50、60 年代注重行业型和专业
型大学, 到了 90 年代及 21 世纪初逐步建设“211 工
程”大学、“985 工程”大学、“100 所示范性高职院校”
( 21 世纪初实施) 等。这些院校已经成为众多边缘大
学追求和向往的中心。“211 工程”, 就是面向 21 世







迄今为止有 108 所院校列入“211”工程, 成为中心大
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学。
1998 年 5 月, 江泽民提出“为了实现现代化 , 我
国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”教

































































约占 60% ,“973”项目首席科学家占 50% 以上。
高等教育在从经济社会的边缘走向经济社会的
中心过程中, 也对社会的经济发展作了巨大的贡献。
由表 1 和表 2 可以看出, 高等教育在全球中的
地位和本国在国际中的经济地位是相关的。而高等
教育在社会中的这种重要性会越来越强, 也决定着
其走向社会中心。除非极其特殊的不可预测的原因,
高等教育从社会中心向社会边缘发展的可能性几乎
是不可能的。可以说社会和时代的要求和各国政府
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